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Resumen 
La necesidad de comunicarse eficazmente se configura de modo particular en las 
universidades de ciencias pedagógicas (UCP). La lengua, en este contexto, además de ser 
vehículo principal de aprendizaje de todas las asignaturas, es el instrumento que utilizarán 
los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en su futura labor profesional. 
Específicamente, los de la licenciatura en Educación Especial deben formarse con un 
enfoque clínico psicopedagógico para la prevención, educación, reeducación y rehabilitación 
del lenguaje en función de atender trastornos del habla, de la voz y comunicarse con 
eficiencia con personas que presentan necesidades educativas especiales, asociadas o no a 
discapacidades, en los diferentes contextos de actuación. Ello les exige comunicarse 
oralmente de forma correcta, sin embargo, los resultados investigativos de esta autora 
demuestran que los estudiantes presentaban limitaciones en su comunicación oral y que el 
colectivo pedagógico carecía de suficiente preparación para el trabajo cooperado en función 
de su desarrollo. Con el propósito de dar solución a esta problemática, se propuso una 
estrategia de enseñanza-aprendizaje interdisciplinar cuya aplicación demostró su efectividad 
en la UCP “Silverio Blanco Núñez”, de Sancti Spíritus. 
Palabras clave: comunicación; prevención; educación especial; reeducación; rehabilitación; 
interdisciplinariedad 
DEVELOPMENT OF ORAL COMMUNICATION FROM INTERDISCIPLINARY WORK 
Abstract 
The need of communicating efficiently is particularly shaped at pedagogical universities (P.U). 
Language in this context, besides being a main learning vehicle to all subjects, is the tool that 
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students will use during the teaching learning process in their future professional labor. 
Especially, those of Special Education should be formed with a clinic psycho pedagogical 
approach for the prevention, education, reeducation and rehabilitation of language so as to 
solve voice and speaking disturbances as well as to communicate efficiently with people 
having special educative needs, associated or not to handicaps in the different acting 
contexts. The result obtain by this authoress demonstrate that students had limitations on 
their oral communication and that the pedagogical staff didn’t have the necessary 
development. With the purpose of finding solution for this problematic, an interdisciplinary 
learning strategy was proposed and its application showed its effectiveness at Silverio Blanco 
Núñez pedagogical university, in Sancti Spíritus.  
Key words: communicating; prevention; special education; reeducation; rehabilitation; 
interdisciplinarity 
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INTRODUCCIÓN 
La licenciatura en Educación Especial exige que sus egresados hayan sido  formados con un 
enfoque clínicopsicopedagógico para la prevención, educación, reeducación y rehabilitación 
del lenguaje en función de atender trastornos del habla, de la voz y comunicarse con 
eficiencia con personas que presentan necesidades educativas especiales, asociadas o no a 
discapacidades, en los diferentes contextos de actuación. Ello les exige aprender a 
comunicarse oralmente de forma correcta, lo que supone aprender a interpretar y a 
transformar el mundo, a conocer los símbolos de la sociedad a la que se pertenece, a 
dominar y utilizar los bienes culturales, a desarrollar la identidad. Implica, además, lograr una 
conducta humana aceptada, es decir, madurar como persona e integrarse acertadamente al 
contexto sociocultural.  
Como otro aspecto que se debe resaltar está el hecho de que los licenciados en Educación 
Especial deben matizar su comunicación con elementos que forman parte de su identidad 
profesional, tales como la sensibilidad humana, el control emocional, el despertar confianza, 
seguridad, comprensión, perseverancia; para favorecer las condiciones de igualdad de 
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oportunidades en la escuela y el máximo desarrollo posible de las capacidades, el talento 
humano y la plena integración social.  
Sin embargo, las vivencias del trabajo sistemático de la autora como profesora de Español-
Literatura de los estudiantes que cursan el primer año de la licenciatura en Educación 
Especial de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Cap. Silverio Blanco Núñez”, de Sancti 
Spiritus, de la participación en los colectivos de año, de asignatura, de disciplina, de carrera; 
de dicha licenciatura, dirigiéndolos como responsable de la disciplina Español-Literatura o 
como miembro de ellos; de los resultados de las inspecciones integrales, de las visitas de 
ayuda especializada y a clases, de las investigaciones realizadas como parte de las tareas 
del proyecto “La prevención educativa en jóvenes que cursan carreras pedagógicas en el 
territorio espirituano”, permitieron considerar que la comunicación oral de dichos estudiantes 
y el trabajo de los docentes en función de su desarrollo presentan limitaciones.  
Teniendo en cuenta que la lengua, en las Universidades de Ciencias Pedagógicas, además 
de ser vehículo principal de aprendizaje de todas las asignaturas es el instrumento que 
utilizarán los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en su futura labor 
profesional el presente artículo ofrece los resultados del quehacer pedagógico científico-
investigativo de la autora basados en la aplicación de una estrategia interdisciplinar 
concebida como solución a la problemática relacionada con las limitaciones en la 
comunicación oral de los estudiantes de primer año de la licenciatura en Educación Especial. 
Aquí el lector encontrará los principales aportes de la investigación que consisten en un 
cuerpo de exigencias para la aplicación de una estrategia de enseñanza-aprendizaje 
interdisciplinar para el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes de primer año de 
la licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Ciencias Pedagógicas y en la 
presentación de esta estrategia. 
DESARROLLO 
La adquisición de habilidades comunicativas se ha afianzado como una imprescindible 
necesidad entre los seres humanos. La comunicación rebasa el marco estrecho de su 
aspecto meramente lingüístico. Ello explica que las investigaciones relacionadas con el 
lenguaje -medio de comunicación por excelencia-, constituyan puntos de recurrencia cada 
vez más crecientes por especialistas de diferentes ciencias. 
Al estudiar las principales limitaciones que presentan los estudiantes del primer año de la 
licenciatura en Educación Especial, se pudo apreciar que estas estaban centradas en el poco 
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conocimiento acerca del contenido que comunicaban oralmente, la falta de habilidades 
para manifestar una forma de conducta durante el proceso de comunicación oral y su 
comprensión, teniendo en cuenta su finalidad y la predeterminación de la intención 
comunicativa, en diferentes contextos y la falta de una actitud correcta hacia la lengua 
materna. 
También se detectaron dificultades en el colectivo pedagógico, focalizadas en los limitados 
conocimientos metodológicos para fungir como modelos linguísticos en la comunicación 
oral del contenido, en las pocas habilidades para el diseño y dirección de tareas 
comunicativas interdisciplinares y el uso de estrategias mediadoras con diversos códigos 
para la comunicación oral, que sirvan para la formación de la identidad de los futuros 
profesionales de la Educación Especial y el bajo nivel de compromiso en el desempeño de su 
labor interdisciplinar para el desarrollo de la comunicación oral de sus estudiantes. 
A partir de las carencias detectadas se hizo necesario encontrar alternativas de solución de 
manera que se lograra el desarrollo la comunicación oral de los estudiantes de la licenciatura 
en Educación Especial de la Universidad de Ciencias Pedagógicas y a su vez perfeccionar el 
trabajo del colectivo en función de ello.  
En un trabajo concebido desde la perspectiva interdisciplinaria para el desarrollo de la 
comunicación oral de los estudiantes de primer año de la licenciatura en Educación Especial 
se deben asumir los contenidos del programa de Español-Literatura como hilos conductores, 
extrapolados a la comunicación con alumnos con necesidades educativas especiales para su 
diagnóstico, corrección y compensación; en función de concebir tareas comunicativas 
interdisciplinarias a partir de las formas espontáneas y planificadas de la comunicación oral.  
Sobre la base del diagnóstico, determinados especialistas podrán preparar a los docentes en 
los aspectos teóricos y metodológicos necesarios para el desarrollo de la comunicación oral 
de los estudiantes en el contexto de la Educación Especial, a partir del trabajo 
interdisciplinario, de manera que seguidamente los profesores logren consolidar 
interacciones en los colectivos de disciplina y asignatura en función de identificar y proponer 
aspectos propios de cada una de ellas que pudieran insertarse en las tareas comunicativas, 
las que alcanzarán niveles superiores de integración en el colectivo de año espacio en el que 
adquieren su carácter interdisciplinario y se planifica y organiza su orientación a los 
estudiantes. Es por ello que es de vital importancia el funcionamiento adecuado de estos 
colectivos. 
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Dentro de los aspectos organizativos habrá que considerar: los temas a trabajar por cada 
disciplina, las horas disponibles, la fecha y el tiempo que se destinará para la preparación y 
realización de cada actividad, la forma de evaluación, además de las acciones a desarrollar 
por cada profesor en función de tutorar al estudiante, de acuerdo con su diagnóstico, en la 
tarea comunicativa interdisciplinaria a desarrollar.  
Teniendo en  cuenta los elementos anteriores se diseñó una estrategia de enseñanza-
aprendizaje interdisciplinar que es flexible y susceptible de ser aplicada en otros contextos 
educativos. Se sustenta en un cuerpo de exigencias que propician el papel activo y 
protagónico de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
comunicación oral. Estas son:  
• El tratamiento de la comunicación oral como conducta verbal y no verbal 
El tratamiento de la comunicación oral debe ser atendido como conducta tanto verbal como 
no verbal por la decisiva influencia que como modelos dignos de imitar deben ejercer los 
profesores en la comunicación oral de sus estudiantes para mediante esta vía servir de 
ejemplos en la regulación de sus conductas de manera que utilicen operaciones del lenguaje 
conformes al contexto en que se interrelacionen.  
Tener un referente lingüístico adecuado en un proceso tan especial como lo es el de 
aprendizaje, forma parte de los componentes que favorecen la adquisición de conocimientos, 
potencia la comunicación con “otros”; crea condiciones para una convivencia armónica, 
afianza la formación de la identidad y el arraigo a la cultura. 
Implica que el profesor deba conocer las necesidades en la comunicación oral de sus 
estudiantes, sea capaz de interpretar conductas respecto a lo que trata de comunicar. 
Asimismo, los que aprenden necesitan saber mostrar las dudas que poseen, lo que no 
entienden. La creación de un clima favorable en el uso de la comunicación oral es el recurso 
más eficaz porque al ser conducta se contagia y desde ese contagio se puede contribuir a su 
desarrollo. 
• La determinación de los contenidos del sistema de formación para el desarrollo de la 
identidad profesional de la Educación Especial 
Los contenidos estarán referidos a aquellos conocimientos, habilidades, capacidades y 
valores relacionados con la identidad profesional de la Educación Especial, que se trabajarán 
desde un enfoque interdisciplinar y mediante los cuales los estudiantes realizarán tareas 
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comunicativas interdisciplinarias en las que con el empleo de las formas espontáneas y 
planificadas de las comunicación oral se familiaricen con la problemática de la Educación 
Especial, propongan soluciones desde diferentes ópticas de análisis y expresen sus 
experiencias a través de los distintos códigos con las especificidades propias de esta 
enseñanza y el contexto en que se produzcan. 
La selección de los conocimientos debe estar relacionada con la comunicación oral de textos 
vinculados a los discursos disciplinares de cada asignatura, teniendo en cuenta su tipología y 
el contexto donde se producen, lo que pone de manifiesto que favorezcan las condiciones de 
atención a la diversidad y a la igualdad de oportunidades. 
• La selección de los procedimientos que fungen como nodos interdisciplinares. 
El empleo de las formas espontáneas y planificadas de la comunicación oral favorece el 
protagonismo de los estudiantes y la proyección de sus puntos de vista, por lo que se 
considera necesaria la selección de la o las formas que podrán utilizarse para desarrollar  el 
contenido sobre la base de las aristas en que cada asignatura lo estudia, lo que se analizará 
en los colectivos de disciplina, asignatura y de año paulatinamente.  
Ello propiciará que los resultados de las tareas comunicativas interdisciplinarias orientadas 
en cada asignatura conviertan la clase en escenario para la reflexión, el intercambio, la toma 
de decisiones y la generación de ideas nuevas frutos del trabajo individual y colectivo que 
realizan los estudiantes, bajo la dirección del profesor. No solo conversarán discutirán o 
comentarán sobre alguna temática o asunto, sino que también deben exponer, disertar y 
conferenciar lo que les exigirá exponer las ideas armónicamente; demostrando el dominio del 
tema y de habilidades para recopilar información, seleccionar la más relevante, planear su 
organización de forma original y lógica, seleccionar los medios que apoyarán su exposición. 
• El uso de estrategias mediadoras con diversos códigos y entre diferentes hablantes 
El colectivo docente debe emplear diferentes recursos e instrumentos que tengan carácter 
educativo y ejemplarizante que deben servir a su vez de modo de actuación a los estudiantes 
para emplear los diferentes códigos con las especificidades propias de la Educación Especial 
de manera que posibiliten que el estudiante asuma su identidad y se comunique sin 
inhibiciones. 
• La presentación de situaciones comunicativas que exijan la predeterminación de las 
intenciones de los emisores y sus reacciones pedagógicas 
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Se debe concebir la enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral a partir de tareas 
comunicativas interdisciplinarias que respondan a situaciones diversas de comunicación 
como un proceso interactivo-comunicativo y desarrollador, esencialmente humanista, 
mediante el cual el grupo de estudiantes se complace, arriesga, reflexiona y responsabiliza 
en condiciones favorables de aprendizaje para satisfacer sus necesidades, en un marco de 
socialización y cooperación que les permita autorrealizarse y experimentar cambios 
duraderos en su actitud, actuación y pensamiento; transferibles a diferentes contextos de 
actuación producidos por la actividad práctico- social y en un proceso de desarrollo de 
valores y competencias, creado, facilitado y dirigido por el profesor. 
• La determinación previa del modo de funcionamiento del colectivo de año 
La planificación, organización, delimitación de las acciones de los profesores a partir de una 
actividad colegiada que permita la participación de todos es una premisa para lograr el éxito 
del trabajo interdisciplinario. La necesaria coherencia con los objetivos y contenidos de los 
colectivos de disciplina y de asignatura garantizará la constante proyección de las metas a 
cumplir, a partir de las potencialidades y limitaciones que se vayan presentando en su 
aplicación, lo que se concretará en el colectivo de año.  
La estrategia de enseñanza-aprendizaje interdisciplinar está compuesta por tres etapas a 
través de las que es posible transitar desde la identificación de las potencialidades y 
limitaciones hasta la aplicación de tareas comunicativas interdisciplinares para el logro del fin  
propuesto.  
A continuación se presentan de manera sintetizada, estas etapas: 
Etapa 1: Diagnóstico de los estudiantes y del desempeño del colectivo docente con relación 
al desarrollo de la comunicación oral. 
Esta etapa tiene el objetivo de comprobar el estado inicial de la comunicación oral de los 
estudiantes y del desempeño del colectivo docente en función de su desarrollo. Entre sus  
acciones fundamentales están: la exploración, a partir de la aplicación de diversos métodos y 
técnicas, del nivel de desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes y del desempeño 
de los profesores con vistas a su desarrollo; el análisis de la información recopilada, 
realización del diagnóstico personalizado de los estudiantes y de los profesores del colectivo 
pedagógico; la identificación de las potencialidades y limitaciones; y la realización del 
diagnóstico del grupo de estudiantes y del colectivo pedagógico.   
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Etapa 2: Planeación e instrumentación de la estrategia de enseñanza –aprendizaje para el 
desarrollo de la comunicación oral a partir del trabajo interdisciplinario. 
El objetivo de esta etapa es diseñar las principales acciones a realizar por los profesores y 
los estudiantes en función del desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes. 
El colectivo docente debe diseñar la ejecución de influencias educativas e instructivas sobre 
el mismo grupo de estudiantes de manera que posibilite integrar la labor encaminada a 
objetivos comunes. Particularizando en el desarrollo de la comunicación oral las 
proyecciones comunes están en el terreno del saber hacer tomando como base 
determinados procedimientos, en este caso las formas espontáneas y planificadas de la 
comunicación oral, que permitan a los estudiantes hacer un uso efectivo de la lengua para 
comunicar sus informaciones. 
Las acciones fundamentales que se realizarán son: 
• Análisis de los programas de las disciplinas para determinar las posibilidades de 
establecimiento de nodos interdisciplinarios entre ellas. 
• Diseño de las tareas comunicativas interdisciplinarias en función de las formas 
espontáneas y planificadas de la comunicación oral a través de un trabajo de mesa en que 
cada miembro del colectivo docente aporte las actividades concretas a desarrollar.  
• Determinación de las fuentes principales para la búsqueda de la información, 
relacionadas con conocimientos teóricos y con aplicaciones prácticas de los contenidos, así 
como los medios que utilizarán para exponerlos. 
• Propuesta de la forma en que se van a preparar los alumnos para desarrollar las tareas 
comunicativas interdisciplinarias, teniendo en cuenta el trabajo individual y/o en equipos y el 
cumplimiento de las exigencias que requiere cada forma de comunicación oral, así como los 
elementos creativos a utilizar para ser originales, auténticos y mostrar seguridad durante la 
exposición. 
• Organización las sesiones de trabajo, teniendo en cuenta los diferentes aspectos de la 
higiene escolar, el grupo de profesores y quiénes deben fungir como moderadores de las 
actividades diseñadas. 
• Presentación de la tarea comunicativa interdisicplinaria en forma de situación 
comunicativa y creación de un ambiente favorable para que los estudiantes se comuniquen 
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oralmente de forma correcta, sin inhibición, teniendo en cuenta la intención y la finalidad 
comunicativa de los textos que se expondrán. 
• Selección de los profesores que, por el peso que tienen sus asignaturas en la tarea 
comunicativa interdisciplinaria diseñada, deberán asesorar a los estudiantes en la búsqueda 
y forma de exposición de la información. 
• Control del desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes y de la preparación de 
los profesores en función de ello. 
Para el desarrollo de estas acciones se deben considerar cuatro momentos fundamentales: 
el trabajo del colectivo docente en el análisis, intercambio, coordinación, cooperación, 
colaboración, búsqueda de integración de las disciplinas; orientación de las tareas 
comunicativas interdisciplinarias a los estudiantes; preparación de estos para desarrollarlas; 
y el desarrollo de las clases a partir del resultado de las tareas comunicativas 
interdisciplinarias orientadas. 
Etapa 3: Evaluación de la efectividad de la estrategia  
Esta etapa persigue el objetivo de valorar la factibilidad de la estrategia y realizar las 
correcciones que correspondan para su mejoramiento. Aunque la evaluación es un 
componente que debe tener lugar en cada una de las etapas anteriores, se presenta aquí 
como una etapa aparte para referir en un espacio independiente sus principales acciones: 
• Valoración de los productos de la actividad de los estudiantes. 
• Aplicación de instrumentos a docentes y estudiantes para la obtención de la información 
relacionada con los progresos y resultados de la estrategia. 
• Análisis colectivo en diferentes espacios de interacción con estudiantes y docentes de 
las potencialidades y limitaciones halladas durante la aplicación de la estrategia. 
• Observación y comprobación por parte del colectivo docente de las transformaciones 
ocurridas en el grupo que puede expresarse, entre otros aspectos en: la participación activa 
de manera sistemática en clases y otros espacios en que deban comunicarse oralmente los 
estudiantes; la solución a las dificultades presentadas en la comunicación oral; la motivación 
por comunicarse oralmente de forma correcta a partir de la tendencia creciente a buscar el 
conocimiento por ellos mismos. 
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• Observación y comprobación por parte de los directivos de la Facultad y el 
departamento del desempeño de los colectivos de año, disciplina y asignatura en función del 
desarrollo de la comunicación oral a partir del trabajo interdisciplinario.  
CONCLUSIONES 
Una retroalimentación constante permitió corregir e introducir acertadamente modificaciones 
en correspondencia con los resultados que se fueron obteniendo. 
Los resultados evidenciaron que la propuesta constituye una opción factible de instrumentar 
en la práctica en función del desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes y de 
contribuir al perfeccionamiento del trabajo interdisciplinario de los docentes en el primer año 
de la licenciatura en Educación Especial.  
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